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RESUMO: A Terapia Assistida por Animais (TAA) envolve a interação entre pacientes e um 
animal treinado, sob a supervisão de profissionais da saúde devidamente capacitados e 
habilitados. Utiliza-se da forte ligação homemanimal em intervenções direcionadas como parte 
integrante do tratamento do paciente. O presente estudo tem como objetivo apresentar a 
efetividade e alguns dos benefícios que a Terapia Assistida por Animais traz à saúde dos 
pacientes, por estímulo de atividades motoras, superação de medos. Pretende também apontar, 
através do relato de caso de uma paciente, que os animais possuem um importante papel na 
interação, socialização e desenvolvimento quando utilizados em escolas como instrumento 
didático. 
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